
















































































































入力モジュール 形状生成 afmodel 
。 格子生成 . デカルト座標格子生成 afdes . 
。 ."， . 円筒座標格子生成 afcyl 
。 ."， BFC格子生成 afbfc 







データの種類 形式 作成方法 命名規約
形状データ テキスト afmodel *本*本.mdl
格子データ テキスト afdes 他 *本**.msh
格子データ BFCバイナリ格子 ノfイナリ afbfc3d 牢***.GRID
ク 移動境界用 BFC格子 バイナリ afsol *牢*.OGRID
解析条件入力データ ァキスト afcond 牢*本本.INSFF
解析結果 主出力流体部 ノfイナリ afsol ****.OUTSFF 
". 。 熱伝導部 // イ〉 *牢*牢.HOSFF
ク 時系列出力流体部 ク イシ 木本**.TOSFF
ク イシ 熱伝導部 。 ク 牢牢牢牢.HTOSFF
リスタート入力 バイナリ cp，mv 本牢本牢.INREST
イシ 熱伝導部(非圧縮 BFC) ク ク ****.HIREST 
リスタート出力 ク afsol *牢**.OUTREST
。 熱伝導部(非圧縮 BFC) 。 イ〉 *牢*.HOREST
実行結果リスト テキスト afsol 木本牢牢.OUTLP
エフーリスト ァキスト afsol *牢牢.ERR
表中の本本本牢は(解析)ケース名です。
4.3 α-FLOWが動作する端末について
現在当センターに入っている α-FLOW(V03L03，一部V03L01)は、端末が S-4j20H(TGX+) 
または、 Xmintの場合にのみ動作します。
したがってセンター内およびセンターが学内に設置した X端末からご利用下さい。































FUJITSU sファミリー α-FLOW 出力モジュール解説書 (株)富士通
FUJITSU sファミリー α-FLOW データ管理モジュール解説書 (株)富士通
FUJITSU /α-FLOW非圧縮性流体解析モジュール
(デカルト・円筒) Ver2.0新機能使用説明書 (株)富士通
FUJITSU /α-FLOW初期講習テキスト (Vol1.2)(株)富士通
FUJITSU /α-FLOW初期講習テキスト第三版 (株)富士通
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図 1 流速ベクトル図
図2 圧力分布図
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